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/
Jawab sebaran! LIMA soalan.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya (6 muka surat).
1. Berikan hasil utama untuk setiap tindak balas yang berikut:
(a) + NBS 
-+
cFtrcFt,
+ KMnOo (sejuk) +
cFlrcFl.[r(b)
(c)





(e) ( ),,,,,"t. + KoFuEtoH €
"Bl
(2O markah)
2. Berikan SATU contoh untuk setiap sebutan yang berikut:
(a) sebatian meso(b) sebatian berkonfigurasi E(c) hiperkonjugasi(d) radikal alilik(e) tindak balas berantai(0 tindak balas pendehidratan(g) resonans(h) kesan sterik
(20 markah)
3. (a) (i) Lukis konformasi kerusi yang paling stabil untuk sebatian
berikut:
A : 1,1,4-trimetilsikloheksanaB : cis-1-fluoro-4-etilsikloheksana
(iii) ci+1,3-sikloheksanadiol sangat stabil jika di dalam konformasi
kerusinya kedua-dua kumpulan hidroksinya berada dalam
keadaan paksi. Lukis konformasi dan cadangkan sebab
kestabilannya.
(12 markah)
(b) Tindak balas (R)-2-metil-1-butanol dengan HBr memberikan 1-bromo-
2-metilbutana. Ramalkan konfigurasi hasil. Apakah jenis tindak balas
ini?
(4 markah)
(c) Dengan mengambil kira konfigurasi stereokimia, lukis hasil/hasil-hasil





4. (a) (i) Tindak balas (S)-2-bromooktana dengan CN- memberikan
sebatian sianida dengan konfigurasi (R). Terangkan kenapa.
r70
(b)
(ii) (S)-2-Bromooktana ditindak balaskan
diperolehi ini iika diolah dengan CN-




pendesetempatan cas positif pada kation (I).
(KOT 121)









Tunjukkan mekanisme untuk tindak balas yang berikut:
(5 markah)
untuk sebarang LIMA sebatian yang berikut













































yang manakah meruPakan h3sil utama
daripada penambahan'1,2 HCI kepada
Jelaskan.
siklopentadiena 3-klorosiklopentena 4-klorosiklopentena
(ii) Ramalkan hasil utama yang terbentuk daripada penambahan-
1,4 HCI kepada sikloPentadiena' (7 markah)
Apabila fiians-2-metilsikloheksanol(I) mengalami pendehidratan
bermangkin asid, hasil utama ialah 1-metilsikloheksena :
,,*.. oH H* ,A
0)
Akan tetapi, apabila frans-1-bromo-2-metilsikloheksana(Il)




Jeraskan mensapa hasir-hasir yans be.'n"n,"."1L;T:1,., .r.
tindak balas ini?
(c) Tulis formula stereokimia untuk semua hasil yang dijangkakan akan
terbentuk di dalam tindak balas yang berikut:









dalam tindak balasTunjukkan langkah-langkah yang terlibat
pembrominan toluena bermangkin FeBr: .
Bro, FeBr. ,, 
?*
e.2" v,s > 
el_rr.
(b)
Mengapa pemasukan Br pada kedudukan rneta tidak digemari?
(5 markah)
Penambahan HBr kepada 1-fenilpropena memberi sebatian (III)
sebagai hasil utama bukan sebatian (IV;. Terangkan.
(5 markah)
(R)-2-Butanol memberi suatu campuran rasemat 2-butanol apabila
dilarutkan dalam asid akueus manakala konfigurasinya tidak diubah






Terangkan mengapa tindak balas di antara ter-butil klorida dan
natrium etoksida tidak sesuai untuk persediaan etil ter-butil eter.
in
cFt3-c-ct + Naoet-l ++ cFb-g-O-qHs
I
cl-b
(IV)0r)
(c)
cFtt-
I
cFl3
(d)
TE4
